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PROGRAM 
I Er ist's 
2.. Schlafendes J esuskind 
3 Du denkst mit einem Fadchen 
~ Mein Liebster ist so klein 
I 
Kathleen Cowden 
Er, der herrlichste von allen 
bMein schoner Stem 
II 
Two selections from Zigeunerlieder 
1 Kommt dir manchmal 
~ Rote Abendwolken zieh'n 
'1 Botschaft 
lO Der Jager 
H Du hist wie eine Blume 
i:Z..Lied der Braut 
13Widmung 
/4 Erstes Griin 
IS Die Soldatenbraut 
l'7 Liebestreu 

















li Durch Zartlicl)keit und Schmeicheln Wolfgang Amadeus Mozart 
from Die En~fiihrung aus dem Serail (17 5 6-1791) 
Kathleen Cowden 
Intermission 
I. Nuit d'etoiles 




4. Rain has fallen 
15 Sleep now 
VII 
fl A green lowland of pianos 
Elana Cowen 
VIII 
Two songs from La Bonne Cuisine 
1 Ox-tails 
i Tavouk Gueunksis 
~ Tell me, oh blue, blue sky 
0 A horse with wings 
, Vocal modesty 
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